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P R E C I O S D E S U S C R 1 C I O N . 
E n E s p a ñ a 6 pesctns por un semeetrc 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten m á s clases de sellos que 
loe de correo de E s p a ñ a de 15, 10 y 5 
« é n t i m o s . 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCAN1 
8E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
O F I C I N A S : S I L V A , 3 3 
t ara suscncion y correspondcnrja di 
rigirse i^l Administrador del pem-dieo, 
callo de Silva, n ñ m . 33. 
Anv.i.tios y c o m n u i c a d o » á preeios 
n «nvencioijiales. 
ANO V. Miércoles 13 de Diciembre de 1882. N S'IM. 515 
VENTA DE VINOS ÁJLA COMISION. 
Con el objeto de que nuestros lectores puedan conocer las condiciones en que se 
cfeetuan las ventas de vinos á la Comisión en los mercados franceses, á continuación 
publicamos una Cuenta de venta simulada de ICO bocoyes vino, «on 
arreglo á lo que tiene estipulado la Societé d-Impar ta tion Vinicole de P a r í s . 
P a r í s , el j y de Agosto de J88I . 
100 bocoyes, vino, conteniendo: 
600 hec tó l i t ros á 50 fr. el hectó l i tro 30.000 > 
Descuento 2 por 100 000 > 
V a l í - 31 de Oetitbre. 29.400 J 
G A S T O S 
Agosto 8 Transporte baata Par í s , cerca 2.400 
Seguro mar í t imo 460 
Derechos de adusma á 3'50 por hectó l i tro 2.100 
Intereses á 5 por 100 sobre 4.950, desde el 8 de Agosto 
al 31 de Octubre 
4.960 
67 
Garantía 2 por 100 sobre 20.400. 
R e c e p c i ó n , transporte al d e p ó s i t o públ i -
co, entrada, salida, almneenaje, seguro i frau 
/Precio con ve-j 
l nido á 2'50l 
contra el fuego, reparaciones, leliono, heetól i tro BO,' 
bre 600 hec l 
entrega, corretaje y gastos menores . . . I tolitros | 






V * h r 31 ¿r. (htahre 1881 
A D E L A N T O S 
L e t r a á 90 dias fecha, valor 18 de Octubre de 1881 18.000 > 
Intereses á ñ por 100 sobre 18.000, doede el 18 al 31 de 




SAl.U») A SO KATOll 
Valor 31 de Odnitrt 18H1. 
3.671 76 
ESTERILIDAD DE LOS TE RUE N 08. f 
Nos vamos á permitir una pregunta: 1 
¿Tienen nuestros labradores un conocí- I 
miento exacto sobre la naturaleza do las \ 
tierras que cultivan y lo tienen también 
los propietarios que dan en arrendamien-
to sus tierras? 
Parecerá insignificante á primera vista 
esta pregunta, ó tal vez la tendrán muchos 
por oficiosa é impertinente; pero si el 
hombre que cultiva la tierra y el hombre 
que la posee, quieren conocer la calidad, 
el valor, las propiedades, en una palabra, 
la naturaleza de los prodios que están ba-
jo su cultivo y cuidado, deben principiar 
ante todo por el perfecto estudio de los 
mismos. 
Muchus veces nos quejamos de que la 
producción no esté en armonía con lo que 
debiera esperarse. A veces también, cuan-
do se espera una buena cosecha, esta sale, 
por causas que no están al alcance del 
agricultor, mediana ó casi nula; otras nos 
prometemos un gran resultado, y luego 
sin motivo aparente que lo justifique, que-
dan fallidas nuestras esperanzas ¿Se 
puede dorirar de aquí la razón que se .sue -
le emplearen estos casos, suponiendo que 
un riego mal dado, ó una niebla pertinaz, 
ó una invasión de insectos ha malogrado 
el éxito de la recolección? No. 
E l error que acerca de esto existe, es el 
que vamos á desvanecer en est« artículo. 
No puede ser buena una cosecha Ínte-
rin el labrador no conozca perfectamente 
la ealidad geológica de la tierra que la-
bra. No basta la práctica, ni la observa-
ción, ni el abono, ni el barbecho; todo 
esto son causas accidentales en relación 
oon la causa principal, que os preciso bus-
car. 
Hay tierras ligeras y fuertes; las hay 
rojas y blancas, 'y arcillosas ó are-
niscas, las hay sa l i t roKis y calcáreas, y, si 
fuéramos á exponer aquí la nomenclatura 
de todas ollas, bien podriamos llenar al-
gunas columnas con lo» div; rsasos varie-
dades que suele presentar el terreno agrá 
rio. 
Pero sobre esta clasificación que la 
práctica, ya que no la ciencia, ha venido 
señalando, falta lo esencial, que es el es-
tudio que debe hacerse acerca de la cali-
dad particular del terreno para que, según 
lo que resulte del mismo, pueda aplicarse 
á éste aquellas semillas que más expontá-
neamente han do criarse en él. 
Por consiguiente, si el labrador ha de 
saber la utilidad, el producto líquido que 
puede reportarle la explotación de sus 
fincas por medio del cultivo de diversas 
especies de plantas, está en el deber de 
hacer una buena clasificación de sus tier-
ras, conociéndolas en sus coinponent s v 
cualidades, y de este modo podr.l coutai-
con una seguridad que muy pocos tienen 
hoy, por no haberse consagrado á seme-
jante observación. 
«Las leyes de la agricailtura tan admi-
rablemente expuestas por el inmortal ba-
rón de Liebig, hacen conocer los elemen-
tos que el suelo debe contener y él estado 
en que debe contenerlos para la nutrición 
de cada especie de plantas, y con el auxi-
lio de estas leyes puedan ser con seguri-
dad conocidas las condiciones de fertili-
dad de los terrenos agrícolas. ^ 
Estos principios que no son nuestros, 
sino que están condensados de u.i estudio 
que trata sobre la misma materia dé que 
nos estamos ocupando revelan por si solos 
al labrador la marcha que debo seguir en 
su noble profesión. Sabido es que el cul-
tivo continuado de una planta, va progre-
sivamente quitando al suelo sus elemen-
tos productores, y aunque estos elementos 
se subsanan por medios artificiales como 
es el estercolado, es indudable que el pro-
ducto tiene que venir á ménos, á no ser 
que desde luego se inicie una esterilidad 
prematura, que eche por tierra el trabajo 
y el capital de aquel que lo empleó coi . 
el mejor deseo. 
La práctica, ya que no la ciencia, como 
dejamos indicado más arriba, ha eervido 
de mucho para evitar el mal que es nece 
sario corregir. Nuestros labradores saben 
muy bien que cuanto más profundiza el 
arado, arraneando del subsuelo gérmenes 
que vigoricen la tierra causada, es más 
fijo y seguro el resultado de la siembra; 
saben también que los terrenos húmedos 
á causa de las aguas que corren ó perma-
necen estacionadas sobre la primera capa 
impermeable, pueden utilizarse, bien 
abriendo zanjas de desagüe en los costa-
dos de la tierra que se encuentran en tal 
caso, bien practicando una poquefta mina 
que recogiendo los veneros subterráneos 
les de salida lejos de aquel [sitio; saben 
además que los terrenos salitrosos pueden 
hacerse laborables mediante la metereoli-
isacion y mezcla de otras tierras; pero to-
das estas prácticas, no son más que rudi-
mentarias, y es preciso admitir otras que 
vengan á dar mayor consistencia y vigor 
de los terrenos enervados. 
Comprendemos muy bien que no pode-
mos aconsejar á nuestros agricultores que 
estudien todo un tratado de química á fin 
de hacer análisis científicos acerca de las 
condiciones de las tierras. Esto solo se 
puede conseguir al cabo de largo tiempo, 
y cuando dichos agricultores conozcan la 
imperiosa necesidad de asesorarse de los 
ingenieros agrónomos, cuerpo que es lla-
mado á remediar los males de que nos 
quejamos y que es preciso evitar. ¡¿Pues 
qué, no lo practican, por ventura, en otros 
ramos de su industria? Cuando á un la-
brador se le pone enferma una de eus bes-
tias de labranza ¿qué es lo primero que 
hace? Obvio es que lo digamos, pero cree-
mos oportuno consignarlo. Lo primero 
que hace es acudir al veterinario do la lo-
calidad á fin de que éste aplique los opor-
tunos medicamentos. ¿Qué practica ese 
mismo labrador cuando un árbol, verbi 
gracia, llega á enfermar, porque las plan-
tas tienen sus enfermedades como los in-
dividuos? Corta las ramas malas, poda los 
muñones que están viciados y estirpa lo 
del que puede acarrear en definitiva la 
muerte del arbusto. 
Pues eso mismo precisamente, eso mis-
mo, es lo que el labrador debiera hacer en 
las tierras que cultiva. Llame al ingeniero 
agrónomo, y éste como m¿áíc¿>\ en tal caso 
le dirá sobre poco más ó ménos: 
— Est.i íioi-ra o.̂ tá es :ailmuda, por esta 
6 por aquella causa; esti tierra necesita 
tal ó cual cosa, para reconstruir sus ele-
mentos nutritivos; esta tierra requiere csti 
ó aquella planta, y de seguro que el labra-
dor, siguiendo el coosejo del ingeniero, 
encontrará al cabo la resolución de un 
problema que es importante, si ha de se 
guir en el ejercicio de su profesión. 
Pero en tanto que llegue ese dia, en 
tanto que desaparezcan esas preocupacio-
nes que suelen traer no pocos perjuicios 
á la gente agricultera. nos valdremos de 
un solo consejo, ilesovad vuestra tierra. 
¿Cómo? Tomando de terrenos colindantes, 
que no estén en cultivo, aquella cantidad 
que se necesite. ¿No acarrea estiércol el 
labrador al prtidio que exploti? Pues que 
acarree de o.sti tierra, derrámela, mézcle-
la con varias vueltas de arado y espárzala 
por toda la superficie laborable, y es fácil 
que de esto modo sencillo y poco costoso, 
logre la solución de un problema que es 
merecedor, bajo el aspecto que se quiera, 
de mucha importancia. 
L A S V I Ñ A S A M K E U C A N A S 
E l Repubiicain de Vaucluse ha publi-
cado recientemente un artículo uoerca del 
epígrafe con (]ue encabezamos estas líneas,, 
que nos parece de actualidad para nues-
tros lectoiv-'f-. 
Dice asi: 
• L a reconstitución de los viñedos des-
truidos por la filoxera, con las vides ame-
ricanas, se aprecia de diversos modos, y 
cada uno emite, oon más ó menos detalles, 
opiniones muy distintas sobre el particu-
lar, observándose frecuentemente que aque-
llos que la desacreditan con tanto calor 
soa los mismos que debian popularizar 
su propagación dando el ejemplo y ha-
ciendo uso de la influencia que les dan su 
posición social, su fortuna y su ciencia. 
Es verdad que los primeros ensayos de 
plantaciones de cepas americanas ha.n pro-
ducido muchas decepciones; para formarse 
una idea de lo que ha debido costar la se-
lección de estas plantas, basta hacer una 
visita al campo de experiencias de la Es -
cuela de Agricultura de Monípellier ó al 
Mas de bis ¡Sorres, y se verá que de todas 
las variedades de cepas americanas, una 
gran parte han muerto casi, otras sufren 
mucho á causa de los atiques de la cloro-
sis, y por último, que las Riparias y las 
Jacquez se distinguen de todas por sa 
crecimiento y vigorosa vegetación. ¡Se han 
practicado ensayos de los tratamientos in-
secticidas sobre estas últimas cepás, y se 
ha visto que resisten perí'ectamente: esto 
demuestra que será más fácil y más eco-
nómico practicar los tratamientos insecti-
cidas sobre estas cepas que sobre las nues-
tras, si tuvieren necesidad de ello en el 
porvenir. 
E n el número de los que se han distin-
guido en la investigación de las varieda-
des de vides americanas resistentes ¿ la 
filoxera que se adaptan lácilmente á nues-
tro clima y á nuestro suelo, citaré los si-
guientes: Mr. Michel, del Mas de Portaly 
en Montpellier; Mr. Bastido, del castillo 
de Agnac, cerca de Fábregues (Herault), 
y Mr. de Troverac, de Montes. Estos dig-
nos propietarios, tan inteligentes como 
hábiles viticultores, no han retrocedido 
ante los cuidados y sacrificios que exige 
una selección de este género: sus esfuerzo» 
se han visto coronados por el éxito, y no 
hay más que ver sus inmensas plantaciones 
para convencerse. IJOS resultados obteni-
dos son tan ciertos, que se puede si o in-
conveniente alguno considerar al Riparia 
de anchas hojas cozno porta-ingerto, y á. 
los Jacquez como fructíferos ó producto-
res directos. 
Muchos propietarios de nuestra región 
se obstinan todavía en no cultivar la* 
plantas exóticas bast í la completa rui-
na de sus viñas, después de haber emplea-
do todos los medios preservativos de los 
insecticidas, la sumersión y tantos otros 
remedios antitílorérico--- q̂ e elidieran des-
cubrirse; pero estas determinaciones na 
tardarán mucho en perjudicar á sus au-
tores. 
Para darme cuenta del valor de los in-
secticidas con relación á* nuestras vides^ 
he practicado observaciones hasta en la 
propiedad de Marés. cerca de Fábregues 
(Herault). He visto con gran satisfacción 
que Mr. Marés ha preservado una parte de 
sus viñas por los tratamientos con el sul-
furo de carbono y con el sulfocarbonato 
de potisio, ayudados con buenas esterco-
laduras al pié de las cepas, coa los riego? 
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de estío, etc.; esto me ha conducido á afir-
mar que lo» insecticidas no poseen más 
efecto real de preserracion quo 4on donde 
puede regarse durante el estío, para faoi; 
litar al desarrollo d.e las í-aíces destruidas 
por la filoxera. Todos estos elementos, 
unidos á un cultivo inteligente, hacen que 
obtenga todos los años buenos rendimien-
tos, pero ¿á costa de qué sacrificios? De-
ben ser enormes; pero ¿puede decirse que 
Mr. Mares no cultira las vides america-
nas? Seria un error creerlo.. Hombres de 
tanta inteligencia no se contentan con una 
preservación que pudiera ser efímera; dos 
seguridades valen más que una, dice La 
Pontaine. Cultiva las viñas americanas 
por dos razones capitales: 1.a, por la difi-
cultad, y aun por la misma imposibilidad 
que existe, para preservar una gran super-
ficie de viñedos recurriendo á los insecti-
cidas; 2.», por tas ventajas que resultan 
•omparaudo los rendimientos de las plan-
tas exóticas cultivadas sin tratamientos 
con los que producen nuestras vides con-
lervadas mediante crecidos gastos, por los 
insecticidas, la sumersión y demás me-
dios. 
Aunque soy partidario de la cuuserva-
oion de las vides actuales por todos los 
medios que la ciencia y la práctica acon-
sejen, empleandí) todos los recursos nece-
sarios para salvar un ramo de riqueza tan 
abundante, no dudo hoy que será más eco-
nómico el cultivo de las vides america-
nas, porque su resistencia á la filoxera es 
un hecho demostrado por diez años. de 
experiencias, r ya no hay pruebas que 
lleguen más allá. 
Como conclusión dirú que haciendo to-
do lo que sea posible hacer para conser-
var las viñas actuales, se puede, como lo 
practica Mr. Mares, plantar desde luego 
las vides americanos para recolectar sm 
interrupción, porque creo que se podrá re-
eolectar Jacquez antes de que nuestras 
vides estén completamente destruidas, y 
así se podráu obtener también buen as plan-
tas, para reconstituir aquellos viñedos que 
no hubieran podido salvarse con los trata-
mientos. » 
Un congreso de mecánica agrícola ten-
drá lugar en París del 22 al 31 de Enero 
de 188o, mientras dure el concurso gene-
ral agrícola, que verificará la Sociedad 
nacional de fomento á la agricultura, 
v i Se tratarán las cuestiones siguientes: 
l.o Influencia de las industrias mecá ' 
nicas sobre las costumbres rurales. 
2. ° Necesidad del empleo de los pro-
«edimientos mecánicos para recompensar 
la disminución de los trabajos rurales. 
3. ° Importancia del trabajo mecánico 
en el precio de venta de los productos 
agrícolas.—Economías realizadas por el 
empleo de las máquinas perfeccionadas, 
abores, rastrilleos y transportes, semillas, 
sombrajes, segaduras, trillaje. 
4. » Medios de desarrollar el empleo 
de las máquinas.—Compras y prestamos 
por los comicios.—Asociaciones locales. 
—Empresas .—Formación de grandes ta-
lleres de construcción. 
5. * Creación de estaciones especiales 
para ensayos propios á determinar el va-
lor exacto de las máquinas Ó instrumentos. 
6. ° Fabricación nacional y fabricación 
extranjera. 
7. ° Transportes agrícolas.—Pequeños 
caminos de hierro. 
8. ° Influencia del desarrollo de los 
liegas sobre el precio de renta da los for-
rajes, del ganado y de los abonos. 
9.o Estudio de la ordenación del agua 
como motor, agente de transporte y de 
fertilización. 
10. Máquinas elevatorias para la sub-
mersion de las r iñas íiloxeradas.—Apara-
tos empleados en el tratamiento de los v i -
ñedos por los productos químicos.—Exá-
meu de los procedimientos de injertar y 
da los instrumentos propios á volverla 
económicamente fácil. 
l í . De la transmisión eléctrica de la 
fuerza A distancia en las explotaciones 
rurales. 
Las sesiones tendrán lugar en el Hotel-
Continental. 
Un aloman, que vive iioy en JS[ápoles, 
se ocupa en la cria del nuevo gusano de 
seda, importado de las Indias orientales y 
de la isla de Ceylau, el Attacus Atlas: 
se alimenta de las hojas del limonero y 
del naranjo. Es de color verdoso, con mo-
tilas blancas en el dorso. La mariposa es 
grande y el capullo dê l Attacus contiene 
mucha séda y de buena calidad, prome-
tiendo su cria magníficos resultados en los 
puntos donde abundan los naranjas y l i -
moneros. 
La riqueza sacarina del mosto de uvas 
es uno de los elementos que influye más 
directamente sobre el valor qne tendrá el 
vino después de su lermentaciou; cierto 
que la calidad del vino, es decir, su fra-
gancia, su delicadeza, su color, etc.. se 
debe tanto, si no más, al calor igual y 
prolongado sufrido por ia uva, como á la 
proporción de azúcar contenida en el mos-
to; pero esta última determina la riqueza 
alcohólica del vino, puesto que es el azú-
car, que por la fermentación, se trasforma 
en alcohol y en ácido carbónico. Así, pues, 
para los vinos de mayor consumo, que 
dan lugar á transacciones comerciales tan 
considerables, el alcohol es el elemento de 
más importancia; ello explica por qué el 
análisis sacarino del jugo de la uva da in-
dicio de "ran valor sobre el futuro del 
vino. E l análisis sacarimétnco permite 
además recurrir, con todo conocimiento 
de causa, al azucaramiento de la vendi-
mia, operación recomendada por vez pri-
mera, y con muy justa razón, por M . Chap-
tal, en su A r t e de hacer e l vino. (Ar t de 
faire el v i n ^ 
cer los malos sistemas hasta aquí adoptados \ 
para dar al vino el color rebuscado por el 
comercio y los consumidores, que suele, j 
sin embargo, altorarso. 
E l temporal que desde haca unos dias 
se siente en la península, es muy favora-
ble á la agricultura pues las lluvias puede 
decirse son generales en Andalucía, Le-
vante y Extremadura, y una copiosa y be-
néfica nevada cubre en estos momentos ca-
si por completo los campos de las dos 
Castillas, las Hiojas, Aragón, Navarra, 
Provincias Yascongadas y otras regiones. 
Le telegrafían de Londres á la Revista 
Financiera que es probable que la cues-
tión de la rebaja de la escala alcohólica 
sea tomada en consideración por el go-
bierno inglés antes de lo que la generali-
dad cree. 
La recolección de la áceituna está dan-
do resultados muy fatales en las comarcas 
aragonesas, habiendo pueblos, como Fras-
no por ejemplo, que cosecharon el año 
anterior 20.000 arrobetas, y en el presen-
te sólo obtienen 400. 
En Navarra y las Riojas son muchos 
los pueblos en que subian más los gastos 
de la recolección que el importe del fruto, 
razón por la cual no se han tomado el tra-
bajo de recoger la aceituna. 
E n casi todas las plazas son actualmen-
te muy solicitados los espíritus de vino é 
industria. De la de Bilbao sabemos quo 
todo cuanto se diga del gran favor de que 
goza en el dia dicho artículo, es poco en 
comparación con la realidad. Llueven los 
pedidos en todas las casas, viéndose éstas 
muy apuradas para poder contentar á to-
dos, porque la existencia en la plaza es 
casi nula, y la que viene en camino ya es-
tá en su mayo • parte comprometida. 
Los precios suben en el extranjero: así 
es que los que tienen contratas anteriores 
están de enhorabuena. 
E n Bilbao se cotiza el l i tro de o,50 á 
3,G0 reales, con marcada taudeucia do 
alza. 
Una nueva materia colorante se ex-
treoe de los mostos. E l profesor Carpené, 
director del establecimiento Etnológico 
Trevigiano en Conegliano, ha conseguido 
aislar sin alteración la materia colorante 
de los mostos después de su fermentación, 
los cualas contienen enonciana para doble 
volúmen de vino del mismo color. E l pro-
ceso seguido para obtener tal resultado es 
objeto de un privilegio de industria priva-
da; pero es lo cierto que la materia colo-
rante extraída de la uva resuelve la cues-
tión de higiene pública, j hará desapars-
Segun la última estadística oficial, el 
terreno inculto existente en la Península 
italiana, se eleva á la cifra de 2.500.000 
hectáreas, de las cuales 1.277.100 corres-
ponden á ISTápoles; 120.000 á la Lombar-
día; 250.000 á Cerdeña; 151.000 á las an-
tiguas provincias; 251.000 á la de Emil ia 
y Marche; U35.000 al Véneto, 80.000 á la 
Toscaua; 68.000 á Sicilia y 85.000 á la 
antigua Lacio. A estos dos millones y me-
dio de hectáreas se añade otro millón más 
de terreno palúdico, que se descompone 
de la siguiente manera: 000.000 pertene-
cen á "Ñápales; 10.100 á la Lombardía; 
10.000 á Cerdeña; 12.000 á las antiguas 
provincias; 128.000 á la Emil ia y Mar-
che; 120.000 á Yenecia; 120.000 áTosca-
na y 30.000 á Lacio y á la campiña ro-
mana. 
He aquí las últimas noticias que encon-
tramos en los periódicos de la noche so-
bre los proyectos de libre introducción de 
cereales. 
cA las dos de la tarde se ha celebrado 
en el gabinete de ministros de la Al ta Cá-
mara la reunión de diputados castellanos 
que anunciamos ayer, y en la cual dichos 
señores han hecho presente al Sr. Sagasta 
la conveniencia de demorar la medida re-
lativa á la libre introducción de cereales, 
por no creerla necesaria, dada la existen-
cia do trigos que hay aun en las provin-
cias castellanas, y que, se considera más 
que suficiente para atender á las necesida-
des del país. 1 
E l Sr. Sagasta no se ha comprometido 
á prescindir de la medida objeto del deba-
te, pero en vista de las lluvias que han 
caido estos días en Andalucía, considera 
conveniente demorarla, hasta tanto que se 
conozcan con exactitud las comarcas be-
neficiadas por aquellas, y en vista de las 
noticias que se reciban, se rcsolveVá lo que 
se juzgue más conveniente. 
Hoy (martes) se reúnen en el Congreso 
los diputados y senadores andaluces, para 
ocuparse de la ley de libre introducción 
de cereales y oponerse á las pretensiones 
de las comarcas que combaten aquel pro-
yector 
Durante Octubre último entraron en la 
plaza de Paris 440.096 hectólitros de v i -
no, contra 417.000 en igual mes del año 
auterior, cuyas cifras acusan un aumento 
de 23.096 hectólitros á favor de 1882. 
En igual paríodo han entrado en la 
plaza de l luan 5.311 hectólitros de vino; 
en la de Nantes 14.970; en la de Marse-
lla 39.234 v en la de Burdeos 434.751. 
MERCADOS DE VINOS. 
E l comercio de Francia continúa resis-
tiéndose á operar con los caldos de su na-
ción, tanto por encontrarlos cada dia más 
verdes, de peor color y de ménos fuerza al-
cohólica, como por las exageradas preten-
siones que muestran los propietarios de 
tan defectuosos vinos. Esta situación, se-
gún era de esperar, favorece grandemente 
la venta de las procedencias de España, 
pudiondo decirse que nuestros Caldos y los 
de I tal ia , son los que sostienen todo el 
movimiento que reina en las principales 
plazas de la vecina República. 
La prensa agrícola y mercantil de dicho 
país está vivamente preocupada al ver la 
extraordinaria preferencia que el comercio 
concede á los caldos exóticos, y al tratar de 
estudiar tan sencillo y natural fenómono, 
llega hasta el punto de afirmar que al 
inundar aquellas clames .sus mercados, per-
virtieron el delicado- gusto del consumo 
írancés. 
. L e J o u r n a l Yinicole, de París, no ea cier-
tamonta el ptíriódico que ménos so lamen-
ta y suspira; y al ponderar el cambio ope-
rado, recuerda que antes solo se oia hablar 
en los centros (-¡te conU-atacion de los vinos 
de Borgoña, Cher, Narbona y Kosellon, 
pero que en el dia tan simpáticos nombres 
son reemplazados con los de Huesca, Tar-
ragona, Alicante, Valencia y Castilla. 
Para nosotros, lo mismo que para todo 
el que ©atudi* sin pasión el suceso, no será 
difícil la ©splicacion de tan significativo 
cambio, puea indudablemente, aparU d« 
la e'scaseg de la cosecha, ha sido producido 
por las malas clases que se han elaborado 
en Francia en el presente año. ¿Qué quie-
ren nuestros distinguidos colegas que haga 
el comercio, si s» le ofrece al mismo precio 
caldos secos, de buen gusto, fuerte y her-
moso color y gran riqueza alcohólica, y 
vinos verdes," de color indefinido y de un 
peso tan pobre que rara vez excede de 7 ú 
8 gradosV 
En París han agradado los caldos nue-
vos de España, dando ya lugar á buen nú-
mero de operaciones; las ricas clases de 
Benicarló consiguen fácilmente los tipos 
de 55 á 5() francos hectólitro; las proceden-
cias de las demás comarcas de nuestra pe-
nínsula, de fuerte color y 15 grados, se co-
tizan de 51 á 53, y las clases llamadas 
corrientes, de 43 á 45. 
En Fezenas hacen nuestros vinas ruda 
corapeioncia á los del país y de la Italia, 
siendo pagados lo mismo los elaborados 
con yeso que los que carecen de esta sus-
tancia al tipo general de 40 á 45 francos 
hectólitro. 
De la plaza de Geffe sabemos que menu-
dean los arribos, teniendo todos muy bue-
na acogida. Hé aquí los precios corrientes 
durante la úl t ima semana: vinos de Bar-
bastro, 15 á 16 grados, á 45 francos; de 
otros puntos de Aragón, 14 1¡2 á 15°, de 38 
á 40; de Valencia, de 36 á 43, según clasé; 
de Alicante, 14 1̂ 2 á 15o, de 38 á40; de Ca-
taluña, de 30 á 33, escepto los del Priorato 
y otras clases muy selectas que no valen 
ménos de 38 á 40; de Mallorca de 26 á 28. 
En Bezwrs se han cerrado recientemente 
gruesas partidas al límite de 4U francos 
hectólitro. 
En la plaza del H a v r e es satisfactoria la 
demanda, ñuctuando los precios entre 42 
y 53 francos. 
En Burdeos se han hecho contratos á los 
siguientes límites: vinos viejos de la pro-
vincia de Zaragoza, de 400 á 415 franco» la 
tonelada; nuevos de igual procedencia, de 
405 á 430; de Huesca, de 470 á 480 y 440 
respectivamente; de Tudela (Navarra) vino 
viejo de 15 grados, á 470; de las Riojas, de 
de 370 á 380; de Barcelona, nuevo á 390 
y viejo á 470; blanco de igual comarca, 315; 
de Valdepeñas, tinto de 12 grados á 425. 
* * 
De los mercados nacionales podemos re-
gistrar las operaciones que á continuación 
anotamos: 
En las Kiojas han decrecido las ventas 
en la semana que reseñamos, pero los pre-
cios se mantienen muy firmes en todas 
las bodegas. 
De Rodezno nos participan que lo» seño-
res Serrano Marcelino han hecho un im-
portante negocio, adquiriendo unas 12.000 
cántaras de la cosecha del rico propietario 
y comerciante Sr. D. Isidro Corcuera. So-
bre el precio de esta operación nada pode-
mos decir por guardarse gran reserva tanto 
por parte de los compradores como por la 
del vendedor. 
En Sajazarra se han ajustado 1.000 cán-
taras á 14'50 y 15 rs. 
En Castrilseco se han hecho otras 1.000 
á 14. 
En San Asensio es regular la demanda, 
detallándose para Francia á 16 rs. y á 18 
para las provincias Vascongadas. 
En Abales se ha abierto la campaña de 
un modo favorable para los propietarios; 
se han vendido 800 cántaras á 15,50 y 16 
reales, y unos franceses han tomado al tipo 
de 17 toda la cosecha de doña María Hur-
tado, consistente en 6.000 cántaras. Tam 
bien para el pais vasco se han contratado 
dos cubas, una á 15,50 y otra á 19. 
E l comerciante Mr. Armando Heff ha 
adquirido en Labastida 2.000 cántaras á 
18 rs., cuyo tipo es actualmente el más ge-
neral. 
En La Puebla de la Barca se han nego-
* ciado cerca de otras 2.000 cántaras para 
Bilbao, al alto precio de 20,25 rs. 
j^Los Sres. Vigier y Lacort han hecho en 
Zamitou 4.000 cántaras á 15'75 y 16. 
En Haro su ha vendido una cuba de vie-
jo á 2r75 rs. ia cántara. De dicha estación 
han salido en el período que reseñamos 
1.353 pipías, la mayor parte con destino al 
extranjero. 
En Navarra, que según saben nuestros 
lectores era la comarca do España que más 
retrasada llevaba la venta d« los vinos de 
1881, están ya agotadas casi todas las bode-
gas, efecto de la extraordinaria demanda de 
que se ha disfrutado en el mes anterior. 
En Mañera se paga el cántaro de 11:77 
litros de 14 á 14,50 rs. 
En Corallason muy solicitados los nue-
vos caldos, disfrutando de un favor pocas 
veces visto; so han cerrado 9.000 cántaros a 
15 rs, y otro» 700 á 16; además sabemos Be 
h a a hecho ofertas á 15,25 rs. por otras par-
tidas, sin que tms dueños las hayan acepta-
do hasta la fecha. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Én Aoiz se cotiza el caldo nuevo á 10.50 
í eR lca y el de la coBecha de 1881 á 14. 
E n Aragón no ha variado la situación 
que dewribimos en la anterior revista; si-
gue, pues, el movimiento en unas comar-
cas j la, más completa calma en oti-as. 
En Muncbrcga abundan los negocios; 
solo el Sr. Laserre ha hecho 1.500 alqueces 
(119 litros) al precio de 30 pesetas, cuyo 
tipo puedo darse como general en aquella 
bodega. 
La casa Laforeade, de Riela, continúa 
operar.do con bastante calor en algunos 
pueblos de Ateca. 
En Aniñen han trabajado también con 
animación los Síes. Giraud, Belgres, Lou-
bet y Verdier, de Zaragoza, y Laserre y 
Belbere, de Calatayud, ascendiendo á unos 
9.000 los alqueces de que se han. hecho 
dueños, al precio de 30 pesetas; y aun hu-
bieran tomado muchos más sin las nuevas 
exigencias de los cosecheros, que no se 
contentaban ya con el citado límite. 
En Mora t a de Jalón se cotizan los vinos 
de 31 á o5 pesetas alquez, si bien á úl t ima 
hora se nos asegura haberse contratado 
1.500 alqueces de 14 á 15 grados, clase muy 
seca pero de poco color, al límite de 34,50 
pesetaa. 
En Almoúacid de la Sierra están encal-
madas las venta»; ai precio de 35 pesetas 
podrían hacerse en dicha bodega buenos 
negocios. 
En Alpartir se han ajustado partidas á 
;>x 34 y 35 pesetas. 
En Cariñena rigen los tipos de 35 á 
37,50. 
En La Almunia solo se realizan peque 
ñas rentas de 32 á 33 pesetas alquez, por el 
retraimiento de los grandes cosecheros; á 
los precios de 20 á 32 se cederían los vinos 
abocados. 
ÍJ&H comarcas de la Isla de Mallorca han 
disfrutado de una activísima demanda, co-
mo ]p demuestra los muchos vapores que 
vienen saliendo de aquellos puertos con 
destino á Francia. 
Eú Cataluña es grande también la ex-
portación, sobre todo en Tarragona. Entre 
las muchas expediciones que en los últimos 
días se han hecho de dicho puerto, pode-
mos enumerar las siguientes: para Cette han 
salido los vapores Rápido con 420 bocoyes, 
Navidad con otros 723 bocoyes y 17 borda-
Jeaas y Numiiie con 429 bocoyes, 7 pipas y 
12 bordalesas; para el Rio de la Plata, va-
por Claris con 1.244 pipas; para Niza, ber-
gantín italiano Galileo con 25(5 bocoyes; 
para Santander 117 pipas, y para Tolón, 
tartana, italiana Noemia, con 210 bocoyes. 
En ciertos mercados de Levante sigue 
haciendo el comercio de exportación con-
sideraíSle» acopios, sin que los precios ha-
yan sufrido alteración. 
En Bocairente se detolla el cántaro de 
10 á 11 reales. 
En Onil, Nereida y Sax se cotiza á 12. 
En el Condado de Concentaina se han 
hecho numerosos ajustes. 
En Muro también se opera bastante al 
límite de 11 rs. el cántaro. 
Los nuevos vinos de la Mancha son por 
regla general de mejor clase que otros años 
y están dando mucho juego. 
En Noblejas se han hecho 1.284 arrobas 
para Bilbao y otras 146 para la provincia 
de Segovia, todas al precio do 13 rs. 
E l movimiento que se observa en la 
acreditada l)odega de Valdepeñas no puede 
ser mas satisfactorio; durante la úl t ima 
quincena de Noviembre se han exportado 
40.000 arrobas, no siendo menor la anima-
ción en la primera semana del mes actual; 
las ventas se hacen tanto sobre vinos añe-
jos como sobre nuevos y muchas operacio-
nes se conciertan para Francia. Hé aquí los 
precios que rigen: caldos tintos y blancos 
de la cosecha de 1881, de 16 á 18 y 14 á 15 
reales la arroba respectivamente; tintos del 
año de 15 á 16, y blancos de 13 á 14. 
De Castilla la Vieja nos dan cuenta de 
las siguientes ventas: 
De Toro salen todos los días de 600 á 700 
cántaros para % on, Asturias y Galicia, 
i)Oti?:áudc*Hí de 20 á 22 rs. con marcada 
tendencia de alza. 
En Pozaldez se han enagenado 1.500 
cántaros de blanco añejo de 22 á 25 rs. y 
otros 100 de tinto nuevo de 19 á 20. 
En la Seca se pagan las clases añejas de 
24 á 26 ra., tipos que revelan alza. 
De Rueda nos participan que después 
do haberse cedido alguna» cubas de vino 
somonte á 17 reales cántaro, han comen-
zado las transacciones en caldos limpios 
para León y Astorga á ios precios de 18 á 
18'25 pretendiendo mayor favor los pro-
pietarios. 
En la Nava del Rey se han ajustado 
3.500 cántaros de vino'blanco á 14, 16, 19 
y 40 rs. según la calidad, y 300 de tinlo 
i |& 
En Baltanas se detalla el vino nuevo 
á 15. 
Por último: En Arico de la Torre siguen 
animadas las ventas á los mismos precios 
que registramos en la anterior revista.—Z. 
CORRESPONDENCIA M E R C A N T I L 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
VALDEPEÑAS (Ciudad-íl©al) 9 de Diciem-
bre de 1382. 
Poi- í iu , denpiies de mil peripecias, l l ov ió 
anoche, aunque solo lo preciso para que el 
grano sembrado en terrenos ligeros y arenosos 
germine, y la sementera pueda terminarse en 
regulares condiciones. Para lo sembrado en 
tierras arcillosas y compactas la l luvia de ano-
che es iusuficii'nte, as í como para hacer las 
labores de repostura y cava en los v i ñ e d o s , 
propias de la cotacion que atravesamos. Como 
las lluvias han alcauxado á varios puwblos de 
esta provincia, es de suponer que la situaeion, 
un tanto oscura, se despeje, y los precios de 
los cereales desciendan hasta nivelarse con los 
de los d e m á s mercados. E n este, st; cotizan, 
siquiera sea norainalm^ate, á los siguientes 
precios: Candeal de L * , de 66 á 68 rs. la fane-
ga, y de Í6 i 40 rs. la cebada. 
E n vinos de la pasada y presente cosecha 
se hacen todos los dias numerosos negocios, 
h a b i é n d o s e exportado en la ú l t ima quincena 
de Noviembre muchos miles de arrobas. Pos-
teriormente se han hecho numsrosos ajustes 
eou destino á Francia , para cuyo punto se han 
mandado ya grandes remesas. L o s precios cor-
rientes que rigen en oste mercado son: tintos 
de 1." de ir> á 16 rs. arroba ds 16 litros; blan-
cos de 13 á 14; tintos, coswcha de 1881, de 16 
á 18 rs.; Vlancos de id., de 14 á 15 i d . — E . R . y F . 
YALLÁDOLIl) 9 de Diciembre. 
Pocas noticias son las que puedo comunicar 
á V . d« la localidad mediante á que las de los 
puehlos l imí tro fes ya eonocs por otros corres-
ponsales y por aquí las transaciones de vinos, 
así como en caréales , son bastante reducidas; 
y fueraa es d e s e n g a ñ a r s e pussto que la expe-
riencia nos lo demusstra bien evidentemente. 
Hasta que las provincias de Rioja y Navarra 
no aminoren sus existencias ó so eleven a lgún 
tanto sus precios, por aquí se trabaja poco en 
vinos porque las tarifas y aun sus calidades no 
pueden competir con aquellas. L a s pocas tran-
sacoionss que se e f e c t ú a n se hacen á los varios 
precios de 14 i 16 rs. cántaro s e g ú n clase. 
L o s trigos han sufrido una baja de alguna 
cons iderac ión . Hace seis dias se cotizaban de 
52 á 63 rs. las 94 libras y d e s p u é s ia entrada 
diaria de 500 á 1.000 fanegas se consigue de 
49 á 60. L o s centenos conservan su antiguo pre-
cio de 30 á 31 rs. las 90 libras y la cebada los 
de 82 á 33 rs. fanega. 
L a l luvia que tanto anhelan «s tos labradoras, 
el viernes les estuvo favoreciendo, « n á s fué 
corta por cuanto ayer el cielo aparec ió despe-
jado helando fuertemente por la noche. L o s 
sembrados no presentan el mejor aspecto.—G. 
P 0 Z Ü D E Z (Valladolid) 9 de Diciembre. 
i^n la semana que hoy fina se ha notado re-
gular an imac ión en las ventas de los vinos que 
encierra esta bodega, m a n t e n i é n d o s e muy fir-
me los precios, tanto los de los blancos como 
los del tinto. 
De este color y de ia nueva cosecha se han 
cerrado una partidita de 19 á 20 rs. cántaro , 
cuyo tipo l lenará de seguro las aspiraciones de 
estos propietarios. 
Tenemos un temporal de hielos, el cual vie-
ne bien para los cereales pero no para el v i ñ e -
do, pues para é s t e lo que hace falta es que 
llueva mucho. 
H ó aqui los precios de los granos: trigo, de 
51 á 62 rs. fanega; centeno de 33 á 34; cebada, 
de 31 á 32. 
L a s patatas se pagan de S á 4 reales arroba 
— C. L . v L . 
C O R E E L A (Navarra) 10 de Diciembre. 
Sigue el tiempo por aquí demasiado seco, 
lo cual no es o b s t á c u l o para que muchos pro-
pietarios hagan plantaciones de v i ñ e d o s con 
m á s afán y entusiasmo que otros a ñ o s . S i con-
t i n ú a n las plantaciones en la extraordinaria es-
cala que en esta época , va á llegar dia en que 
nos ahogue tanto vino. 
L a s transacciones e s t á n muy auimadas en 
esta bodega, h a b i é n d o s e ajustado en la ú l t i m a 
semana muchos miles de cántaros de l a ' ú l t i m a 
vendimia; los precios son muy aceptables para 
los propietarios, pues oscilan entre 15 y 16 rea-
les el cántaro de l l ' T ? l itros.—P. S. 
ANlS'OX (Aragón) 10 de Diciembre. 
No 1c he escrito antes esperando á poder 
darle noticias de la i n a u g u r a c i ó n de la nueva 
c a m p a ñ a v in íco la en esta bodega. 
L a cosecha si bien no ha sido tan grande 
como la del a ñ o anterior, debido á las causas 
que le ind iqué en otra correspondencia, debe 
calificarse de regular por cuanto hemos con-
seguido recolectar unos 15.000 alqueces, c u j a 
cifra, con re lac ión á la de la vendimia de 1881 
acusa una baja de 5.000 alqueces. E s t a falta se 
c o m p e n s a r á en parte por lo» buenos precios 
que comienzan á regir en la actual campaña . 
L a s clases satisfacen á los compradores y por 
cierto qus «ou razón, pues son excelentes. 
L a venta se abrió en los lagares, c o t i z á n d o s e 
el alquez (110 litros) á $0 pesetas y en breves 
dias cambiaron de mano grandes cantidades, 
que hubieran sido mayores todav ía si los pro-
pietarios so hubieran contentado con ei citado 
l ími t e de 30 pesetas. Diferentes comerciantes 
de Zaragoza y Calatayud han sido los que se 
han hecho d u e ñ o s d» las fuertes partidas ce-
didas. 
Todav ía queda alguna existencia de . vino 
viejo, pero ceta clase es poco solicitada, no 
porque sea mediana sino por el solo hecho de 
haber d íarasrec ido algo el color. 
L a prolongada s e q u í a c o n t i n ú a inspirando 
muy fundados temores sobre la suerte de la 
futura cosecha y a d e m á s impide haoer loa tra-
bajos de campo propios de la e s t a c i ó n . — R . M. 
SAN ASENSIO (Rioja) 9 de Diciembre. 
E l temporal se muestra muy propicio para 
el rápido arraigo y desarrollo de los sembrados, 
los cuales se ven por todas partes tan hermo-
sos como pocos a ñ o s por esta época . 
Sigue la l luvia haciendo m á s fundadas las es-
peranzas que se abrigan sobre la futura cose-
cha. 
E l negocio de vinos no ha experimentado en 
esta bodega alteraciones dignas de m e n c i ó n ; 
sigue, pues, su curso ordinario, d e t a l l á n d o s e 
los vinos nuevos para «1 extranjero á 16 rs . la 
cántara de 16,4 litros, y á 18 para las Provin-
cias Vascongadas. 
E s cuanto por hoy puede participarle su cor-
responsal .—E. R . 
A L M O N A C I D D E L A S I E R R A (Aragón) 10 
de Diciembre. 
L a ú l t i m a vendimia ha dado en e s t » pueblo 
muy ricas clases, que obtendrán gran é x i t o en 
los mercados extrangeros; las clases son secas, 
de fuerte color y de mucha riqueza a l c o h ó l i c a , 
condiciones todas que aseguran una buena ven-
ta; ya e s t á n la mayor parte l impias y en dispo-
s i c i ó n de ser consumidas. 
Hasta el presente puede decirse no se h a 
abierto la campaña; reina, pues, una completa 
calma, que es de esperar desaparezca pronto. 
Sin embargo de la superior calidad con que 
cuenta esta acreditada bodega, creo firmemen-
te que al tipo de 85 pesetas alquez (119 litros) 
podría conseguir el comercio partidas de con-
s iderac ión .—J. M . 
NOBLEJAS (Toledo) 9 de Diciembre. 
Unicamente tomo hoy la pluma para tener 
la sa t i s facc ión de comunicarle que los nuevos 
vinos siguen dando lugar á buenas operacio-
nes, las cuales se hacen sobre la base de 13 r s 
la arroba, y que la calidad es excelente como 
nunca se ha visto por aquí; el color y la rique-
za a lcohól ica de nuestros caldos sorprenden á 
los compradores, sobre todo el color, que es 
permanente, como se ha demostrado sometien-
do á estos caldos á la dura y decisiva prueba 
de dejar los vasos abiertos al sereno por espa-
cio de algunos dias, y encontrar d e s p u é s el lí-
quido tan vivo y limpio como antes ds la prueba 
Pasados unos dias le e scr ib iré d á n d o l e cuen-
ta detallada del estado de nuestros campos y 
do la vonta de los frutos que produce oste tér -
mino.—J. G . do la R. 
L A ALMUNIA (Aragón) 10 de Diciembre. 
Terminadas ó poco menos las operaciones 
do la elaboración de los vinos on este campo 
de Cariñena, puedo ya anunciarle que casi to-
dos los caldos pueden lanzarse al morcado. 
Antes de hacerse el prensado la mayor parte 
de los vinos daban señales de dulces, pero aho-
ra, por fDrtuna, puado asegurarse que la gran 
masa de la cosecha, las tres cuartas partes 
cuando móaos, resultan ser secos y de calidad 
superior. 
L o s rendimientos han sido cortos, cosa que, 
s e g ú n veo por su per iód ico , ha ocurrido en casi 
todas las comarcas de E s p a ñ a . 
Hasta la fecha no se han hecho muchas par-
tidas, pero esto es debido no á la falta de de-
manda, sino á las altas pretensiones y retrai-
miento de los propietarios. 
E n el Campo de Cariñena se exige por al -
quez de 15 á ST^O pesetas. 
E n la Almunia se pagan las clases regulares 
á 32, 32'50 y 33 pesetas; solo se hacen peque-
ñas partidas, pues s e g ú n queda indicado, los 
buenos cosecheros se resisten á vender. 
E n vinos abocados podrían hacerse ajustes 
á los tipos de 29 á 32 pesetas alquez, s e g ú n la 
calidad. 
Por aquí es o p i n i ó n ya general de que los co-
merciantes que deseen adquirir buenas part i -
das de vino no tienen m á s remedio que pasar 
la barra de las 35 pesetas alquez; ello dirá 
— F ; A. 
E X P O R T A C I O N D E V I N O S 
C O M I S I O N Y R E P R E S E N T A C I O N 
B. García.—Valladolid. 
E s t a casa se encarga de toda clase de comi-
siones y representaciones, y con preferencia á 
la venta de cuantos ar t ícu los se la consignen 
por los fabricantes de aguardientes, cervezas, 
buj ías y otras industrias, siempre que sus mar-
cas e s t é n acreditadas, ya en E s p a ñ a , ya en el 
extranjero. 
L a e conomía , la actividad y una modesta co-
mis ión , harán que mis favorecedores queden 
satisfechos en cualquier ensayo que pretendan 
hacer. 
L a c o m b i n a c i ó n con agentes de puertos ma-
r í t imos y corresponsales on todas partes, es do 
esperar contribuya al buen é x i t o que se pro-
pone, B . Garc ía ,—Val lado l id . 
A V I S O A L O S U O S K O H H R O S 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S 
J o a q u í n Conde Terán , de Santander, tieno 
siempre de venta Bocoyes vac íos de Esp ír i tus 
de Berl ín , id.de Cuba, pipas catalanas de todas 
clases, á precios arreglados. 
AVISO A LOS NEGOCIANTES T PROPIETARIOS 
D E V I N O S . 
D. F . Maziéres , fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, h a instalado una sucursal de su fá-
brica en esta ciudad, obligado á ello por los nu-
merosos pedidos que recibe cada dia de E s p a ñ a 
y con el solo objeto de dar mejor cumplimiento 
á ellos. 
L a fama que ha adquirido en las regiones v i -
n íco las de E s p a ñ a , á pesar del poco tiempo quo 
las sirve, la per fecc ión á que ha llegado en su 
fabricación y que le ha valido una medalla de 
plata en la E x p o s i c i ó n Universal de París de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos m á s 
importantes que se le confien: encargándose de 
construir y colocar sus cubas y tinas de todas 
cabidas. 
F . Maziéres .—-En Burdeoa, R . M a n d r ó n . — E n 
S a n Sebastian, Cubería de Atocha. 
N O T A . — E l Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en 
tregadas en seguida tinas de 600, 500, 400, 219 
250, 180 y 140 hectó l i tros . 
Igualmente tiene siempre á d i spos i c ión do 
los s e ñ o r e s negociantes y propietarios, madera 
de roble del Norte, primera clase, para cubas y 
tinas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, dirigírpe al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué M a n d r ó n . 
VIDES AMERICANAS. 
L . Racaud é Hijo, horticultores, Zaragoza, 
ofrecen á todos sus clientes y á los viticultores 
en particular, vides americanas de la clase de 
Riparias las m á s resistentes á la filoxera, al 
precio de 50 reales el ciento y 400 el millar. 
Tienen un año de semillero y otro de trasplan-
tados; son muy robustas y de gran vigor. 
Remiten sus catá logos gratis á quien lo pida. 
NEGOCIANTES E N VINOS. 
H a y para vender en Cervera, provincia de 
Lérida , calle V í r g e n e s n ú m . 6, un tonel nuevo-
solo ha sido llenado una vez de 1.100 hec tó : 
litros. 
V E N T A D E PAJ.A 
E l que desee comprar de 3 á 4000 arroba» 
navarras de paja buena de trigo puede dirgir-
se á D . Manuel Vissier*, en Peralta. 
Madrid.—Imp. de K . Alegre, L«€»«c*^Í7 . 
C R Ó N I C A 
DIAMANTE DEL VINICULTOR 
E S C U E L A D E V I N I F I C A C I O N Y V A R I A S I N D U S T R I A S 
2.a edición corregida y mejorada 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U N A S 
E s t a nueva, preciosa y j(raii obra, con 532 páginas , l á m i n a s y gs&títídoe, 
tóomprende ia plantack y cultivo de la vid, fabricación, mejora y adultera-
c ión de vinos natur?!-. K y artificiales, aguardientes, licores, pasas, vinagre .«, 
cervezas, gaseosas y i cfi t s o o « helados, puesta a l alcance de todos; medida y 
aforaje de vasijas, toneles, cubas, calderas de j a b ó n , tinajones y tinajas pai a 
aceite y vino en cuentas ajustadas. L a cochura de los inoa íos , éufeiinedadt'B 
de los vinos y d e m á s L' - i i l r iP , su mejora y curación práctica, conforme Ifíá 
ú l tunos adelantos. E s ají veidadero maestro práctico (-n casa, y lo mejor de 
cnanto h a visto la ÍUK publica por su competente y conocido autor. E s nece-
sario á los agricultores, al comercio; muy precisa á los agrimensores, peritos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
los viticultores, cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro de bodega, director de fábri-
ca, y necesiten de estas ú otras industrias para vivir y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á la venta en la admin i s trac ión de este per iódico y L i -
brerías de los señores Cuesta, calle de Carretas, núm. 9 ; D . Fernando Fé , barre-
r a de Son Crerónfwio, núm. 2; D . Eduardo Martinez, Pr ínc ipe , 25; Autoniode San 
Mart in , Puerta del Sol, núm. 6 y Carretas, 39; Miguel Guijarro,Preciados, 5, 
Francisco Iravedra, Arenal, 6, Madrid , y en casa de su autor, provincia de 
Ciudad-Real , Ferro.-carril, 3, en M A N Z A N A R K S , al precio de 12 ptas. y 50 cts., 
que es barat í s ima , relativamente á su importancia, porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . — T a m b i é n venden el Calendario Vinícola 
Filoxerico p a r a 1883, á 30 c é n t i m o s . 
N O T A . S i á su autor, en vez de dinero ó letra de fácil cobro, le remiten 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si la obra ha 
de ir certificada, mandarán a d e m á s 2 rs. y se les remit irá á vuelta de correo. 
C A F E N E R V I N O M E D I C I N A L 
Maravi l loso secreto á r a b e , exclusivo del I ) r Morales 
C u r a infaliblemente los padecimientos de la cabe/a, 
incluso la jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del vientre, 
los nerviosos y los de la infancia en general.—Se ven-
de á 12 y 20 rs. caja para 20 y 40 tazas, en las principa-
les farmacias de Madrid y provincias .—En Zaragoza 
farmacia de M . Benedicto. 
D r . Morales.—Carretas, S9 ,pra l .—Madrid . 
Transporte económico de vinos á Francia. 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Pasages, continua en sus laudables 
y constantes deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y co-
modidad en los transportes de m e r c a n c í a s ; acaba de establí ícvr un servicio 
combinado entre los ferro-carriles de E s p a ñ a y la Sociefo BaucnMtise de Trans-
ports á mpeur para la conducc ión de vinos á Paris , por aquel puerto, bajo 
« n a tarifa sumamente e c o n ó m i c a . 
H é aquí los precios: 
T A R I F A l.« 
S K T R E L A S BHTICIOXHS B 1 G U I H K T E S T P.MÍ1S 
pos 1.000 k i lógramos de vino hasta Parie. 
BIOJA T B S B T A B 
Betacion de Haro á P a r i s . . . . 61,50 
> de Briones á id 61,50 
> de Cenicero á i d . . . . 61,60 
> de Logroño á id 62,50 
> de Calahorra á i d . . . 66 
» de Alfaro á id 66 
> de Castejon á id 66 
XAVARRA 
> de Pamplona á i d . 61,60 
de Campanas á i d . . . 61,60 
Es ta« ion de Tafalla á P a r i s . . 63,50 
> d e T n d e l a á i d 66,50 
ARAGON" 
de Zaragoza á id . 
de Huesca á i d . . 
57,68 
61 
de Lér ida á id 62 
C A S T I I X A 
de B á r g o s á id 60,50 
de Valladolid á i d . . 56,60 
de Medina á id 56,50 
de Madrid á id 67 
E l transporte de las pipas vac ía s , con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á tipos 
sumamente reducidos, puea solo cuesta el porte de cada una desde Paris á 
Tudela , Tafal la , Campanas, Pamplona, Castejon,- Alfaro, Calahorra y á Haro, 
8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8,50; á Logroño , Huesca y Bur-
gos, 9; á Lérida y Valladolid, 10, á Medina 11 y á Madrid 13. 
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la e s tac ión de 
Pasajes á Paris . fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l ó g r a m o s de pi-
pas llenas de vino, con almacenamiento, y de 33 sin él . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas vacias por esta tarifa fija el precio de 0,25 pese-
as por cada una. 
m ENFERMEDADES del ESTOMAGO Gutritii, Gastralgia, Diarreas, Vómitos, Peladeces del Estómago y ifecciones generales da las Vias digestirás. 
CURACION CERTA 
tomando después « 
ctda comida ai 
(IPeipsiaae. "Veg-etetl) 
PAEJS, Venta por layor : tEOüETTE-?F,EIl£l 
163 \ 165, CALLE D£ eAHOANTOlNE 
X3ei503i to e n . tods tn l a s J C e x n a a c i e i s 
C O N S E R V A C I O N Y MEJORA D E L O S VINOS. 
L a experiencia demuestra todos los años la necesidad de añadir 
á los vinos unos 35 gramos por hectólitro del R N O S O T E R O , para 
evitar la acidez y domas alteraciones que experimontan expontánea-
mento ó á consecuencia de las mezclas.—El E N O S O T E R O , además 
de conservar los vinos, facilita su clarificación y los mejora notable 
mente, de aquí el gran consumo que se liace en todos los países vi-
nícolas, y 
. Déstmés de la primera fern^entacion pu 
tiompo. 
Depositarios en España: Sres. Alomar y 
B A R C E L O N A . 
Para facilitar su adquisición ú los soñoros vinicultores, se vende 
en las principales pol ilación es. 
emplearse en todo 
riach. Moneada, 20, 
Gran é x i t o 8 0 Par i s 
P O L V O a£ A K K O I £SP£C!¿L PAÍPíMW Cüfi B I S M U . ; 
I H V I S I S L E / A Ü H E R E N I E 
Oi. A L Ct.'Tl.í JMU.-NCDÍU y. ri H,tóPA.B.KT*CUA.. 
féUtor C H A R L E S F A X 9 , rüfidelaPaix.PA&S, 
• - i • i «. '..-,,1 u.i. .'VrCa .-«ti», ('.V*'̂ .'* .i J iiftits ««<(4>Uvii'« 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS 1ÍARATO T E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la Anemia, Clorosis, e t c . 
~ JL '~ Sí? XVL". V. X, Ji. * 
de l a C a s a medical 
E N C A U E S E y C A N É S I E 
Caracion immediata de el ASM A 
SOFOaACION, etc. 
E L M A S B A R A T O Y E F I C A Z 
'ti. 
ENCAÜSSE 8 C f t N E S I E , 5 7 , r u é R o c i i e c h o u a r t , 57 - P A R I S 
Dfpc sitaiios: Madikt, 
Mclrhor <!¡!itia.—B»r-
celona, Vicente Verrer 
y Compañía y Farmxcia 




POR MIDIO BB 
/MRMTUiOX 
\ DIFTERIA / 
SOLUCION TROUETTE-PERRET i la PAPAINA 
165, rae Balnt-Antoine, P A K X S , y en todas las buenas Farmacias de Ksp&ña. 
Reglas para obtener los rino-j ordi-
narios de buenas vundk'ioncs. — E s t a 
obrita, recien&niente publWa¿(? I)0r 
el Doctor en Ciencias D. J o s é M . 
Martínez Añibarrq g ivt í^ director fa-
caltatiLvo d é düfereb^ exi'iotacioncs 
indus ír ia le s , contiene brevos y senci-
llas instruccionen puestas al aioance-
de toda clase de péréonas^ para Herrar 
á conseguir en IOH vinoe el debido co-
lor, aroma, riqueKa alcohól ica , etc., en 
vista de lo^ preceptos de la ciencia, de 
loe adelantos m á s recientes y del es-
tado actual del comercio de vino». 
Puntos de 'venta: Córdoba y Com-
pañía , Puerto del Sol, l-i. — Mudrid. 
E n las priuoipales l ibrerías de EV/**-
fía y en casa de su autor, Lain-Calvo , 
20, Burgos ó Conde-Duque, IV Madrid. 
Precio una peseta en toda Kspafia. 
11 -i 
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ARTICULOS D K T O D A S OLJíñtSS f'A KA 
Cosecheros de vinos, toneleros 
Y B O D E G A S 
Maqninns para embotflUflV1, l impiar y 
capsular boteiln.-;. 
IWinibas para traaeg-ir vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
C A S A n . K K I I P J C 
j a T T 3 F t . X ? E S O l © (Francia). 
4 5 — C A L U ; K O T K E D A K E — 4 5 
N O T A . — K l prospecto panera! de la 
C a s a ae insuda A toda pci í -ona cjae 8 « 
sirva pedirio. 
14 . R A N 
CT'N 
E S I A B L £ C i ííi í E T 0 D E A R B 0 R Í C Ü T Ü R A 
I N L O S C A M P O S É L 1 S E O S D E L . É R I D A . 
P , opietítrio: Don Francisco Vidal y Codina. 
i -Topie tar io -d ¡rec tor ; 1>. -íHan Caxenenve. 
Abund;::.l<' y variado aurtido de árboles frutales, de naseo y de añora*. 
Especialidades de varias comarcas de E s p a ñ a y del extranjero. 
Magnifica co lecc ión de Cedros, Finos, Abetos, Araucanias y otra« coniferas. 
Idajrnolias, Camelias, Azaloae, Khodoclendrons, Drácenae , Ficr.s y toda elas» 
de plantas de jardinería. 
Treinía varieilades de Eucaliptus, ¡>ropios para diferentes clases de teHrefioe 
v climas. 
Cincuenta y seis variedades de fresas, )aa m á s euperiores conotiidají 
Vkies <k! castos superiores del p a í s , en grandes eantidadeB. 
Idem americanas, resistentes á la filoxera 
P R E C i a S ECONOMIAS. 
Traiwporle en tarifa expttial jxi-ru todas las líneas f énea f i de EsputUi. 
S E V E N D E 
en loofaa /as Perfumarías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A ANOS de éxito 
constante permiten afirmar j ga-
rantir on resoltado infalible por e] 
empleo de el A G U A S A X X f i S 
proírresi Ta o instantánea «{aedeTaelTe 
í los Cabellos blancos y i la Barba 
su eolor primitiTo, dándoles mot 
finara y brillo iiw»mparable8 8Ínpre-
paraei'iB oi lavado. 
Emilio SALL£s Hijo, Sucesor 
Químico-Ptrfvmitía 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
K U E DE T u n a i o o , 73. P A H K 
DEPOSITO GENERAL D E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, frar.eesa.s alemanas y de Bélgica. 
DE 
v i s t i 11 J rGyr i e s 
Acera de Recoletos, 6, Valladolid. 
St fíadoraN y irmidañadoraH do W a l t e r A. VVood. Su fama ee univej-sal y 
nos dispensa de todo elogio. L a s hay desde 3.000 á 3.500 reales las primera^, 
y 2.000 y 2.800 las segundas. 
T A "R PTAT A « ¿ ^ o ^ n u -
J - J Ü I t - D l l N ü dorag nUado-
ru, primer premio en la ex(K)B}cion 
<le Valladolid de 1880. H a y ©trae Ta-
ñ a s «'lases desde 320 reales á 1.800. 
Bembas Noel para traaiegoe de to-
da clase de l íquidos , riegos, incen-
dio, etc., etc. 150 medallas, prkiier 
premio en todas las exposiciones, ia-
«loso en la Unirereal de París , y Rfe-
•--z^ir-z^^&Sí? gional de Valladolid de J880, y d* 
otros fabricantes.—Hay a d e m á s otrae» clases nnperiores y especiales para 
posos etc. 
Arados líoTvard los mejores conocidos para v i ñ e d o y toda clase de l ab í r . 
Prensas i t a b i l i e , para vinos y aceites, sistema universal de palanca m á l -
tijik?, primer premio en todas las exposiciones, inclBso en la Universal á» 
Parfe y ÜeKional de Valladolid de 1880, a60 medallas. • 
f r a g u a s p o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan * ilo un metro superlicial y su fuelle es de gran potencia. 
Fl l troN veloz de Meso! y c o m p a ñ í a , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e toda etase 
«le l íquidos por turbios que sean, as í que las heces del vino, conservand* á 
este loilas la* buenas cua'Hlíides del que ha salido claro de la vasija. 
Mslacaíe**, 
Molinos harineros movidos por cabal ler ía <> vapor. 
Cascaderos y apla^taoores de jdeitso movidos ó mano y eon cabal lería <i-
vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y ctjn cuballeria ó vapor. 
Sia-stra^ y dw-it-TranadoroK. 
Avontadoru-s y acr ibadoras «ie cen ales, etc., para era y panera, desde 32© 
reales en adelante. 
T i j e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. 
l í á q u i n a s de vapor. 
h é s c n l u s , pesas y medidas cirntrastadn^ del sistema decimal. 
Caldera^ de vapor nuevas y de ocas ión . 
Alambique Sa l i eron para determinar con exncfitad la fnerea alcohohea de 
los vinos, aguardientes y licores. 
Hay a d e m á s Un sin fin de otros art ículos que seria proiijo enumerar. 
¡•NU air.;i''n:i. (¡c precios de fábricíi se manda traer cualquier máquina 
que se pida si no «rstnviese en pi»te d e l e i t o ; 
¿T-r-ltir . . v,' in ivolaj té industríale». 
í 1 9 ^ MoratoM, eeiiis, Bacons y (W1 
Director M . Burean. 
! v . - V $ ' ' - ; V i C A I J . K » B I.A ruivcssA, 66. 
B a r c e l o n a 
Bombos Tabeor, ain rival para 
el trasiego de vino? por m solidez 
resu l tado í . 
Filtros para vinos «on manyas 
|de tejido especial, privilegiado flit-
tem* Mirepoix. 
Mongas espeeiales para vino» 
¡blancos y aguardientes. 
Máqmnn* J bombas de vapor 
d« varios sistemas, para j ieíros y abasto de poblaciones. 
Botitbas de rosario para riegos, fuentes públ icas , ca fés y otros estableei-
MÍentos especiales; para familias y para grandes profundidadee. 
Prentat; y «strujailoras para uvas con separador del escobajo y ein él. 
EbuUiométros y otros d i v s r s o H instrumentos de vinos. 
Inttalucionea de toda clase de imiquinaria. Molinos con mnelas de L a J'tr-
e y «trog.—Be remiten catálogos y presupuestos. 
m 
